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ABSTRAK 
 
Mahmudah, Wilda. 2013. Hubungan antara Gaya Kelekatan dengan Penyesuaian 
Sosial Mahasiswa Baru Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang Tahun Akademik 2012/2013. Skripsi. 
 
Pembimbing : Drs. Zainul Arifin, M. Ag 
 
 
Kata Kunci : gaya kelekayan, penyesuaian sosial 
 
Gaya Kelekatan adalah kecenderungan perilaku lekat individu terhadap figur 
lekatnya yang terdiri atas tiga macam yaitu aman, cemas, dan 
menghindar.Penyesuaian sosial merupakan keberhasilan seseorang untuk 
menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada 
khususnya.  Salah satu indikator penyesuaian sosial yang berhasil adalah 
kemampuan untuk menetapkan hubungan yang dekat dengan seseorang. Gaya 
kelekatan dan penyesuaian sosial adalah dua hal yang saling mempengaruhi yang 
mana penyesuaian sosial akan berjalan baik ketika individu tersebut dapat 
membangun tingkat kelekatan yang baik pula.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat gaya kelekatan dan tingkat 
penyesuaian sosial mahasiswa baru Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang 
Angkatan 2012/2013 serta untuk membuktikan apakah ada korelasi antara kedua 
variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subjek penelitian 
sebanyak 85 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
double sampling yaitu metode quota sampling dan purposive sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan angket. Analisis data penelitian menggunakan 
product moment correlation dari person dan uji validitas serta reliabilitas memakai 
Alpha Cronbach yang diolah dengan program SPSS 16.0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan tingkat kelekatan mahasiswa baru 
FakultasPsikologi UIN Maliki Malang Angkatan 2012/2013terdapat 31,76 % berada 
pada kategori aman, 40 % kategori cemas, 28,24 % kategori menghindar. Tingkat 
penyesuaian sosial mahasiswa baru FakultasPsikologi UIN Maliki Malang Angkatan 
2012/2013terdapat 13% pada kategori tinggi, 73% kategori sedang, dan 14% 
kategori rendah. Adapun korelasi antara gaya kelekatan dengan penyesuaian sosial 
bernilai signifikan dengan nilai probabilitas yang ditunjukkan oleh nilai sig. (2-
tailed) sebesar 0,019 (< 0,050) dan hipotesis diterima. 
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ABSTRACT 
 
Mahmudah, Wilda, 2013. The Relationship Between Attachment and Social 
Adjustment of New Students in the Faculty of Psychology, State Islam University of 
Maulana Malik Ibrahim Malang, Academic Year 2012/2013. Final Paper.  
 
Advisor: Drs. Zainul Arifin, M.Ag. 
 
 
Keywords: attachment, social adjustment  
 
Attachment was a tendency of the adhered behavior of individual toward the 
adhered figure. Three types of such behavior were estimated such as safe, anxious 
and avoidance. Social adjustment represented individual’s success to adjust 
themselves toward other in general and toward group in particular. An indicator of 
successful social adjustment was an ability to determine the close relationship with 
individual. Attachment and social adjustment were two attributes influencing to each 
other. Social adjustment might be well if the individual developed good adherence 
rate. 
The objective of research was to understand the attachment and social 
adjustment rate of new students in Faculty of Psychology, State Islam University of 
Maulana Malik Ibrahim Malang, Class of 2012/2013, and to prove whether there was 
a correlation between both variables. Research method was quantitative. Subject of 
research was 85 students. Data were collected through questionnaire. Data analysis 
was Pearson’s Product Moment Correlation. Validity and reliability tests were using 
Alpha Cronbach and data were processed with SPSS 16.0 for Windows.  
Result of research indicated that the attachment of new students in Faculty of 
Psychology, State Islam University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Class of 
2012/2013, was 31.76 % and classified into safe category, while 40 % for anxious 
category and 28.24 % for avoidance category. Social adjustment rate of new students 
in Faculty Psychology, State Islam University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 
Class of 2012/2013, was 13 % in high category, while 73 % in moderate category 
and 14 % in low category. There was a significant correlation between attachment 
and social adjustment with a probability shown by significance rate (2-tailed) of 
0,019 (< 0,050). Therefore, hypotheses were accepted. 
 
